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A partir  de es te m om ento  la  ca rre ra  m ilita r de M ore l tom ó  una  nueva  d irección . T ras su 
sa lid a de E spaña  asum ió  el m ando  de un  reg im ien to  e s tab lecido  en  T únez y  p artic ipó  en 
los com bates  con tra  los ita lianos  cuando  es tos  invad ieron  F ranc ia  en  ju n io  de 1940. T ras la 
d erro ta  de F ranc ia  an te A lem an ia , M o re l p e rm anec ió  en  el e jército  de a rm is tic io  que pudo  
m an tene r F ranc ia . E n  1942 se alineó , ju n to  con  su  am igo  L a ttre  de Tassigny, en  la  ten ta tiv a  
de oponerse  a la  invasión  a lem ana  de la  zona  de V ichy, lo que derivó  en  su  d e tenc ión  
ju n to  con  o tros m ilitares d ispuestos  a en fren tarse  a los naz is  y dio paso  a  una com p licada  
s itu ac ión  p a ra  M orel. E l 9 de m ayo  de 1944 fue d eten ido  po r la  G estapo  y  el 16 de ju lio  
fue d epo rtado  al cam po  de N euengam m e, donde fa llece ría  de n eum o n ía  en  sep tiem b re  de 
ese m ism o año.
Se c ie rra  de es te  m odo  una ob ra  e labo rada  con  una com p le ta  docum en tación , tan to 
p ro ceden te  de arch ivos  púb licos  com o  de los p rop ios  fondos de M ore l. E sto  p erm ite  a 
la  au to ra  ana liza r no  solo  la  faceta  oficial del ag regado  m ilitar, sino  tam b ién  p ro fund iza r 
en  la  p s ico log ía  del pe rsona je , que no  duda  en  expresa r ju ic io s  que a  v eces con tradec ían  
los p lan team ien to s  que se le d eb ían  suponer po r su  fo rm ación  y  ex tracc ión  social. Los  
in form es de M ore l fu e ron  una  in fo rm ac ión  fid ed igna y  ob je tiv a  p a ra  el G ob ierno  francés 
y  nos  p e rm iten  poner de m an ifies to  las con trad icciones  y  op in iones con trapuestas  en tre 
el e jército  y  el G obierno . E n  re sum en , se tra ta  de una  obra m uy  no tab le, ex ce len tem en te 
docum en tada, que saca  a  la  luz un  p ersona je  no  dem asiado  conoc ido  po r la  h is to riog ra fía  
y  que seña la  el cam ino  p a ra  u lte rio res  aná lis is  de la  G uerra  C iv il e sp año la  d esde una  
p e rspec tiv a  in ternacional.
P ed ro  B A R R U SO  B A R ÉS  
IES  A n ton io  M achado  (A lca lá  de H enares)
R a f a e l  C R U Z _______________________________________________________________
Una revolución elegante. España 1931, 
M adrid, A lianza, 2014, 345 p.
A unque m ucho  m enos que la  G uerra  C ivil, la II R epúb lica  e spaño la  s igue su scitando 
el in terés  de los h is to riado res, así com o la con trovers ia  en los ú ltim os años, cuando una 
h is to riog ra fía  re v is ion is ta  (no  m e refiero  a  la lite ratu ra  h is tó rica  n eo franqu is ta , m al llam ada  
revisionismo) h a  p roporc ionado  una  v is ión  m ucho  m ás c rítica  de e sa  p rim era  d em ocrac ia  
e spaño la  que la  que h ab ía  p reva lec ido  a  p a rtir  de la T ransic ión . L a  ob ra  re señada  de R afael 
C ruz no  p a rtic ip a  de e sa  co rrien te crítica , pero  tam poco  incu rre  en  la  id ea lizac ión  de la 
II R epúb lica , aunque pueda  p a rece rlo  su  títu lo , Una revolución elegante. España 1931, 
tom ando  una exp resión  de la época. Su au tor, p ro feso r de H is to ria  de los M ovim ien to s  
Sociales  en la U n ive rs id ad  C om plu ten se de M adrid , es e spec ia lis ta  en  ese pe ríodo , d esde su 
tes is  doc to ra l sob re  El Partido Comunista de España en la II República (1987), una  h is to ria  
po lítica  c lá s ica  de un p artido , h as ta  su  im portan te  libro  En el nombre del pueblo. República, 
rebelión y  guerra en la España de 1936 (2006), en  el que es ev id en te el g iro  cu ltura l, que 
él m ism o  p reconizó : «L a cu ltu ra  re g resa  al p rim er p lano»  fue el títu lo  de su cap ítu lo  en  la 
ob ra co lec tiv a  Cultura y movilización en la España contemporánea (1997), que coord inó  
con  el p ro feso r M anue l P érez  Ledesm a .
Se tra ta  de un  es tud io  novedoso  sobre  el b ien io  1930-1931 , pues  aba rca  d esde la ca íd a  
de la d ic tadura  del g enera l P rim o de R ive ra  en  ene ro  de 1930 h asta  la  ap robac ión  de la 
C onstitu c ión  repub licana  en d iciem bre de 1931, siendo  su núcleo  centra l el aná lisis 
del p ro ceso  de tran sic ión  que llev a a  la  revo luc ión  de abril de 1931, com o «exp res ión  
de la c iudadan ía» , y  de la b reve  fa se  de in stitu ciona lizac ión  del nuevo  régim en, 
com o «dem ocra tizac ión  de la c iudadan ía» , que cu lm ina con  la C onstitu c ión  y  con el 
nom bram ien to  de N ice to  A lca lá -Z am ora  com o  p res id en te de la R epública . A sí pues , R afael 
C ruz pone  el acen to  en la  id ea  de c iudadan ía , en  los derechos  de los c iudadanos, que hab ían  
sido  suprim ido s po r las dos d ictaduras, la  la rg a  de P rim o y la co rta  (conoc id a  com o la 
«d ictab landa» ) del tam b ién  general B erenguer, au sp iciadas po r el rey  A lfonso  X III, y  que 
fue ron  recuperados  y  am p liado s  con  la  in s tau rac ión  de la II R epúb lica: una  República de 
ciudadanos (títu lo  del lib ro  de Sandie H o lgu in , 2003).
C om o  experto  en los m ovim ien to s sociales, el au tor re sa lta  el pape l crucial de la p ro tes ta  
popula r en  el p ro ceso  de cam b io  de rég im en  que se desa rro lló  en E spaña  a  lo largo  de 1930 
y  en  los p rim ero s  m eses de 1931, a tribuyendo  m ayo r re levanc ia  a la m ovilizac ión  de las 
m asas que a  la  n egoc iac ión  de las é lites . E llo  le llev a a  p res ta r e scasa  a tenc ión  al Pacto de 
San Sebastián  (17 de agosto  de 1930), en  el que se ges tó  la tra íd a  de la R epúb lica m ed ian te 
la  a lian za  de los p a rtidos  repub licano s  e spaño les  con  los ca ta lan istas  de cen tro -izqu ierd a, 
a lian za  a  la que se sum ó el P SO E  en  octubre , dando  lugar al C om ité  revo lu cionario , que 
pasó  a ser el G ob ie rno  p rov isiona l de la  R epúb lica  el 14 de abril de 1931. L lam a la atenc ión  
que no  m encione  los im portan tes  d iscurso s  de M anuel A zaña, que le conv irtieron  en el 
po lítico  reve lac ión  en la E spañ a  de 1930-1931 , y  de Inda lecio  P rieto , cuya  con signa  «con  
el rey  o con tra  el rey»  con tribuyó  dec is ivam en te  a  tran sfo rm ar las e lecc iones  m unicip ales  
del 12 de abril en  un au tén tico  p leb iscito  sobre  el rég im en  po lítico : M onarqu ía  o R epública . 
N o  en v ano A zaña , je fe  del G ob ie rno , y  P rieto , m in is tro , fue ron  los líderes  que encarna ron  
m e jo r la R epública  de izqu ie rdas del p rim er b ien io  y serán  después  los p rin cip a les  artífices 
de la  co a lic ión  que se denom inó  F ren te P o pu la r en 1936.
R afael C ruz exam ina  con  d e ten im ien to  « los cua tro  d ías  que asom bra ron  al m undo»  (del 
12 al 15 de ab ril de 1931), en  los que se su ced ie ron  acon tec im ien to s  tran sfo rm ado res : los 
com icios  m un icipales , que d ieron  la v ic to ria  al b loque revo lu c ionario  en  las cap ita le s  y  las 
g randes  c iudades, la fuga del rey  y  la  p ro c lam ación  p ac ífica  de la  R epúb lica , convertida  
po r el pueb lo  en  «fies ta  de soberan ía» . S orprende que no  c ite  su  tem p rana  p ro c lam ación  
po r el A yun tam ien to  repu b licano -soc ia lis ta  de E ib a r en la  m ad rugada  del 14 de abril, 
ad e lan tándose en  b astan tes ho ras  a  B arce lona  y  a  M ad rid .
U na  de las apo rtac iones m ás in teresantes  del lib ro  es la d is tinc ión  que h ace sobre  las 
c inco  concepciones de la  R epública , que ten ían  las d ive rsas  fue rzas po líticas y  sind icales , 
a  las que d enom ina  así: p rim era , la « inm óv il o a leta rg ada , una espec ie  de m onarqu ía  sin 
rey , d isfrazada  de R epública» , re p resen tada  po r los ca tó licos  y m onárqu ico s de A cción  
N ac ional (el em b rión  de la C ED A  de G il R obles); segunda , la « con se rvado ra  o legalista , 
un rég im en  de ord en», enca rnada  po r A lca lá -Z am ora  y  el P artido  R ad ica l de Lerroux ; 
tercera , la  « avanzada  o de izqu ierda» , p a rtid a ria  de re fo rm as p ro fundas, d efend id a  por los 
repub licano s de A zaña, los rad icales-soc ia lis tas  de M arce lino  D om ingo  y  los socialistas  
de P rieto  y  L argo  C aballero ; cua rta , la  « in tran sigen te  o exa ltada, de ex trem a  izqu ierda» , 
en  la  que in cluye  a  R am ón  F ranco y  a la C N T , m ien tras que se o lv ida  del P C E  (p artido  
to ta lm en te  ausen te de es te libro  a  p esar de h aber escrito  su h isto ria , adem ás de la b iog ra fía  
de su líder m áx im a  en  su  obra Pasionaria. Dolores Ibárruri, historia y  símbolo, 1999); y, 
po r ú ltim o, la  « confederai»  de los ca ta lan istas , del P N V  y de los trad ic iona lis ta s  vasco-
navarros . En cuanto a la  ub icac ión de es tos  ú ltim os, re su lta  v á lid a  p a ra  1931 en la m ed ida  
en  que ap robaron  el E sta tu to  de Estel la, de ca rác te r confederal, pero  se tra tó  de un apoyo 
in s trum ental, po r ser un  p royec to  c lerical y  an tirrepub licano ; de ah í que, en  cuanto  fracasó  a 
finales  de d icho año, h ab ría  que s itu ar a  los ca rlista s en la  «R epúb lica  inm óv il»  o, m ás b ien , 
en  la  an ti-R epúb lica , pues  su ob jetivo  p rio ritario  e ra  d es tru irla  po r la  fue rza  y  sus titu irla  por 
una  M onarqu ía  trad ic iona l.
D espués  de p asa r rev is ta  a  los s ím bo los  y  las fies tas , a  los hé roes y  los v illanos  o enem igos  
de la  R epúb lica , R afae l C ruz  se cen tra  en  las e lecciones a  C ortes  C onstituyen tes , ce lebradas 
el 28 de ju n io  de 1931, y  en  la  labor de es tas  com o «A sam b lea  de la  R evo luc ión» , cuya  
ob ra  m ás re levan te  fue la  e labo rac ión  de la  C onstituc ión . A  su ju ic io , e s ta  fue re su ltado  de 
« la  po lítica  de tran sacc ión  y  de concord ia»  en tre  la  concepc ión  con se rvado ra  de L erroux  y 
la  av anzada  de A zaña , que d erro ta ron  a  los ex trem os rep resen tado s  po r las concepc iones 
inm óvil y  exaltada, in clu ido  el po lém ico  a rtícu lo  26  sob re  la Igles ia , que p rovocó  la  re tirada  
p a r lam en ta ria  de las m inoría s cató licas y  la  d im is ión  de A lca lá -Z am ora  com o je fe  del 
G ob ierno  p rov is iona l, s iendo  reem p lazado  po r A zaña.
A  la  canden te cuestión  re lig io sa  (la  m ás con flic tiv a en  1931) con sag ra  todo  un  cap ítu lo , 
m ien tras  que concen tra  en  o tro  c inco  tem as que supon ían  «m ás d erecho s en  conflicto» , 
a  saber: el sufrag io  fem enino ; el m undo  del trab a jo , con la riva lid ad  en tre los s ind icatos  
U G T  y  C N T; la  cu estión  agraria; los e s tud ian tes , con  el en fren tam ien to  en tre  la  F ederac ión  
U n ive rs ita ria  E sco la r (FU E ) y  la  o rg an izac ión  ca tó lica  (C E C E ); y  las re iv ind icaciones  
au tonom istas  de C ataluña, E uskad i y  G a licia , a  las cua les tra tó  de da r so luc ión  el Estado 
integral (n i federal n i un itario ) de la  C onstitu ción  de 1931. L lam a  la  a tenc ión  que apenas  
d ed ique cua tro  p ág inas a tra ta r de « la  tie rra  de la R epúb lica» , p ese  a  la  g ravedad  del 
p rob lem a  ag rario , qu izás  po rque « la  revo lu ción  de abril fue una  experienc ia  u rbana  en 
exc lu siv a»  (el m undo  ru ral sigu ió  dom inado  po r los caciques  m onárqu ico s  h as ta  las 
m ism as e lecc iones m un ic ipa les), los d irig en tes  repub licanos  p roced ían  de las c iudades y  en 
las C o rtes  C onstituyen tes  no  hubo  cam pesino s sin tierra ; de ahí que la aprobación  de la  ley 
de re fo rm a  ag ra ria  se re trasase  h asta  sep tiem b re  de 1932. E n  cam bio , rem arca  el destacado  
p ro tagon ism o  de los e stud ian tes en el ciclo  de p ro tes ta  con tra  la  M onarqu ía, que se in ició  
con  ellos en  1929 y  cu lm inó  con  su d e rro cam ien to  en 1931, poco  d espués del «sitio  de 
San C arlo s»  (los  g raves  d istu rb ios  e s tud ian tiles  acaec ido s en  la  F acu ltad  de M ed ic in a  de 
la U n ivers id ad  C en tra l de M ad rid). R afae l C ruz califica a la  F U E  de «apo lítica» , pero  m e 
p a rece  m ás exacto  ca rac te riza rla  com o sup rapartid is ta , pues , com o él m ism o  señala , en e lla  
«de h echo  se encon traban  rep resen tadas  todas  las tendenc ias  del repub lican ism o» .
C om o  es tud io so  de la v io lenc ia  po lítica , que tan ta  im po rtanc ia  tuvo  en  el transcurso  de la 
II R epúb lica , e jem plo  de la «brutalización de la  po lítica»  (G eo rge M osse) en  la  E uropa de 
en treguerras m undiales , R afael C ruz d ed ica  un cap ítu lo  a « la  cu ltu ra  del en fren tam ien to» . 
E n  él an a liza  las num erosas fo rm as de m o v ilizac ión  co lec tiva , desde las convenc ionales y  
leg ales  h as ta  las tran sg reso ras  y las v io len tas , cuantifica el núm ero  de v íc tim as m orta le s 
en 1930-1931 (284) y  enum era  los d ive rsos  repe rto rio s  de m ov ilizac ión , tem ática  sobre  la 
que publicó  un libro sugeren te: Repertorios. La política de enfrentamiento en el siglo XX  
(2008).
La ob ra  que re señam os conc luye con la  in s titu cionalizac ión  de la  R epúb lica  en  d ic iem bre 
de 1931, cuando, tras  ser ap robada  la  C onstituc ión , las C ortes  nom bra ron  je fe  del E stado  a u n  
ca tó lico  m oderado  com o A lca lá -Z am ora  (fue una concesión  a la  R ep úb lica  con servado ra ) y 
se fo rm ó  el p rim er G ob ie rno  con stitu ciona l, p res id ido  por A zaña, de coa lic ión  con  el P SO E
y sin el P a rtido  R adica l, que supuso el tr iunfo  de la  R epúb lica  avanzada , cuya  p lasm ac ión  
fueron  las re form as rea lizadas  por las izquierdas  du ran te el b ien io  azañ ista.
Por ú ltim o, no  qu iero  d e ja r de m enc ionar v a rio s  aspec to s  que ac rec ien tan  la  v a lía  
y  el in terés  de es te libro innovado r del p ro feso r C ruz: la  ap licac ión  de concep tos  de las 
c ienc ias sociales  a la h isto ria; la p e rspec tiv a  com parada , con  frecuen tes  re ferenc ias a 
o tras  revo luc iones (la  e spaño la  de 1868, la  po rtuguesa  de 1910 o la ru sa  de 1917) y  a 
o tras  R epúb licas (la  III francesa  o la a lem ana  de W eim ar); el gran  conoc im ien to  de la 
cop iosa  b ib liog ra fía  h istó rica  y  cien tífico -social; la abundanc ia  de fu en tes , en  espec ia l la 
rica  pub lic ís tica  de la  época, de la que se s irve  con p ro fu sión  p a ra  p e rgeñar una  ob ra  m uy 
bien  escrita , h as ta  el pun to  de n a rrar de fo rm a  lite ra ria  dos ep isod ios  sign ificativos: el v ia je  
rum bo al ex ilio  de A lfon so  X III y  de la fam ilia  real los días 14 y  15 de abril de 1931, com o 
p reám bu lo  del libro , y  el desfile de A lca lá -Z am ora  po r las calles de M adrid , tras  su tom a  
de po sesión  com o p resid en te de la R epúb lica  el 11 de d iciem bre de 1931, com o ep ílogo . 
E n  sum a, Una revolución elegante. España 1931 es una  nueva  ob ra  rigu ro sa  de R afael 
C ruz, que apo rta  un  en foque  orig inal sobre  los an teceden tes  y  los p rim eros  p aso s de la  II 
R epúb lica , al igual que su  libro  an terio r sobre  su desen lace: la  E spaña  de 1936.
José L u is  de la  G R A N JA  SA IN Z  
U nive rs id ad  del P aís  V asco  U P V /E H U
S t e f a n i e  S C H Ü L E R -S P R IN G O R U M ___________________________________________
La guerra como aventura. La Legión Cóndor en la Guerra Civil española, 1936-1939,
M adrid, A lianza, 2014, 427 p.
E l a lzam ien to  m ilita r franqu is ta  abrió  una  opo rtun id ad  in igua lab le  a  la  A lem an ia  
n ac iona lso c ia lis ta  p a ra  afinar y  poner a  p ru eba  su arsenal bélico . A l cabo sup im os 
que se tra taba  de un  trág ico  p re lud io  de lo que h ab ría  de v en ir poco  después  con la  II 
G uerra  M undial. E n  la  im p licación  d irec ta  (e ilegal d esde el pun to  de v is ta  del derecho  
in ternac ional) en  la  G uerra  C iv il e sp año la  h ab ía  m ucho  de a fin idad id eo lóg ica  con  F ranco  
y  sus conm ilitones  rebe ld es . A l fin  y  al cabo  en  E spañ a  se tra taba, igual que poco s  años 
an tes  en  la  A lem an ia  de W eim ar, de poner freno  en  nom bre  del u ltranacionalism o  al avance 
del com un ism o , al « judeo -bo lchev ism o» , e tique ta  que m enudeaba  en  la  p ropaganda  naz i 
d esde su  fase de m ov im ien to . C ierto  es que la d ec is ión  de env ia r una  trop a  (en  pa lab ras 
de un  alto  oficial alem án) de «vo lun tario s  se lecc ionado s»  (p. 88) re spond ió  as im ism o  a 
la  sa tis facción  de in tereses  m ate ria le s  concreto s que no  conv iene p asa r po r alto , in tereses 
c ifrados  en  el acceso  a  m ate ria s p rim as que los naz is  p rec isaban  p a ra  a lim en tar su industria  
m ilitar. P e ro , sob re  todo , un  e jército  a lem án  encorse tado  por las lim itac iones  im puestas  po r 
el T ra tado  de V ersalles  pod ía  d isfru ta r de una  opo rtun id ad  p a ra  en tra r en  com bate  y, así, 
de acum u la r experienc ia  m ilita r de ap licac ión  sin so luc ión  de con tinu idad  en  los fren tes  de 
la nueva  guerra  m und ial. D e hecho , hoy  en  d ía  ex iste  un  con sen so  g enera lizado  en tre los 
espec ia lis ta s  de que la  experienc ia  acum ulada fúe la con secuenc ia  p e rve rsa  m ás destacab le  
de la  pa rtic ip ac ión  n az i en  la  G uerra  C ivil.
